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1 La section archéologique de la Société du pays Fertois a poursuivi ses recherches sur le
commune de Cherré. Les méthodes mises en œuvre sont la photographie aérienne et
surtout le ramassage de surface. Un site néolithique a par ailleurs été signalé à Gréez-
sur-Roc.
2 Cette  deuxième  campagne  de  prospection-inventaire  sur  la  commune  de  Cherré  a
permis la découverte de 5 nouveaux sites. Tous sont caractérisés par un grand nombre
d’objets  lithiques  des  périodes  du Paléolithique  moyen  et  surtout  du  Néolithique
auxquels sont adjoints quelques tessons de céramique gallo-romaine.
 
Paléolithique moyen
3 La Fosse 3 :  nous  avons  trouvé  sur  ce  site  des  petits  outils  typiques  de  la  période
moustérienne  dont  un  racloir  demi-quina.  C’est  une  découverte  de  première
importance du fait de la faible quantité connue de sites moustériens dans la région. Il
faut signaler qu’il se situe à 2,25 km d’une parcelle où deux autres pièces moustériennes
ont été trouvées et que dans la même parcelle a été trouvée une concentration d’objets
néolithiques (La Fosse 2).
4 Le Haut Buisson :  situé à proximité du domaine du Haut Buisson, ce site a livré des
éclats,  un nucléus  et  des  petits  outils  (grattoir,  encoches,  racloirs). Ces  pièces  sont
attribuées au Paléolithique inférieur en raison de leur état de conservation (patine très




5 La Fosse 2 :  ce  site  est  situé  à  proximité  d’une  concentration  d’objets  néolithiques
découverts  en 1999  (La Fosse 1)  avec  lequel  il  doit  être  mis  en  relation.  Des  débris
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lithiques et des outils néolithiques y ont été trouvés (2 nucléus, 31 éclats, 22 racloirs,
12 grattoirs,  1 percuteur,  1 galet  testé).  Nous  signalons  que  quelques  morceaux  de
céramique  bleutée  gallo-romaine  accompagnaient  ces  objets.  Ce  site  étoffe  une
concentration d’habitats situés entre les cours de l’Huisne et du Gradon.
6 La Couture : ce site a livré de nombreuses pièces lithiques (outils, débris de débitage,
éclats, percuteurs, racloirs, encoches, 3 tranchets...). Ces pièces étaient accompagnées
de  nombreux fragments  de  céramiques  et  de  matériaux  de  couvrement  de  période
moderne  ou  contemporaine  suggérant  la  présence  d’un  ancien  habitat  aujourd’hui
disparu.
7 Les Carrières :  ce  site  se  trouve  à  proximité  de  gisements  déclarés  les  années
précédentes, notamment celui de la Borde dont il constitue peut-être une extension.
Nous avons ramassé de nombreux débris  et  éclats  (20 nucléus),  de nombreux petits
outils (encoches, racloirs, grattoirs), et 1 armature de flèche tranchante.
 
Période gallo-romaine
8 Tous les sites découverts comportaient des tessons de céramique gallo-romaine. Les
faibles quantités trouvées et leur dispersion suggèrent un habitat rural diffus.  Nous
n’avons pas trouvé de trace de villa même si le toponyme de Chérré (Kairaco-villa) cité
en 615 dans le testament de Saint Bertrand, évêque du Mans, permettait d’envisager
l’existence d’un habitat gallo-romain. Il est possible qu’un tel établissement ait existé à
l’emplacement du bourg actuel.
9 Sur la commune de Gréez-sur-Roc, nous avons été contacté par un particulier de qui a
réuni une importante collection d’objets néolithiques tous issus du lieu-dit la Motte. Il
s’avère que c’est un ancien éperon situé 35 m au-dessus de la Braye. Les importantes
quantités ramassées par ce particulier éclairé (près de 40 000 pièces) font de ce site la
plus importante découverte archéologique de ces dernières années dans le nord-est de
la Sarthe. Toutes les démarches ont été entreprises pour que ce site soit protégé. La
collection  de  mobilier  lithique  sera  étudiée  par  des  chercheurs  de  l’Université  de
Rennes. Cette étude permettra de mieux connaître le mode de vie et les échanges des
néolithiques du Maine, région transition entre la Bretagne et la région parisienne.
10 Cette troisième campagne confirme que le nord-est de la Sarthe dispose d’un potentiel
de  découvertes  archéologiques  important  et  qu’il  est  nécessaire  de  poursuivre  les
prospections  systématiques  sur  Cherré  et  dans  les  communes  limitrophes  dans  les
prochaines années.
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